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Améliorer la qualité des données d'un catalogue avec 







Améliorer l’indexation des notices bibliographiques (locales) 















































































































































Augmenter le taux de signalement des collections 
700 à cataloguer 
Rétro d'un fonds particulier 





















































  3300 à localiser 






































































































Doublons locaux Notices non fusionnées 
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Les têtes de vedettes en sont-elles vraiment ? 
Grenoble : 
342000 tests 
694 erreurs 
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